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MOTTO 
 
 
“Harapan memanduku untuk menghasilkan hasil pada waktunya” 
 
 
 
“Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan : janganlah engkau membela 
orang kecil dengan tidak sewajarnya dan jangan lah engkau terpengaruh orang-orang 
besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamau dengan kebenaran” 
( imamat 19 : 15 ) 
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PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
Ku persembahkan skripsi ini untuk 
 
 Bapak dan Ibu ku, yang selalu mendoakan dan yang 
paling berharga dalam hidup ku…. 
 ADik-adikku yang selalu mengasihi dan 
mendukungku…. 
 Teman-teman yang menjadi bagian hidup ku…. 
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memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya 
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5. Sahabat-sahabat Permaba, terima kasih atas dukungan dan saran-saran yang 
diberikan selama penulis mengerjakan skripsi ini. Sukses selalu buat kalian. 
6. Sahabat-sahabat SMICK , yang selalu mengajarkan pengalaman-pengalaman 
berharga. Terimakasih dan sukses buat kalian. 
7. Serta semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penyelesaian 
penulisan hukum ini. 
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 Penulis 
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